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(Left to Right) Front Row: Carol Golzy, Molly Dunn, Lori Linville, Staci Estes.
Second Row: Will Pagan, Ellora Osborne, Dana Fulkerson, Chris Whelan, Terri
Boling, Charlie Whelan.
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FILMS
The films listed below are in the Film Library of the
University of Kentucky's College of Education. The code
letters "e, j, s, c, a" refer to elementary, junior high,
senior high, college and adult audiences who may enjoy
the particular film listed. The rental prices shown do not
apply to schools which use one of the special subscription
service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material.
Basketball
BASKETBALL BY RUPP, j-s-c-a, 2 reels, $3.00
Animated play diagrams, slow motion photog-
raphy, and action shot are combined in this new
film prepared under the personal direction of
Mr. Rupp, especially for coaching use. Among the
drills and plays covered in this film are: pivot
man's slide into the basket; Play No. 6, the fa-
mous Kentucky basket maker; legal screening;
penetration zone defense; and the Kentucky fast
break.
BASKETBALL BY THE RULES, e-j-s-c-a, 3 reels
(30 min.) color, $1.00
Penetrates beneath the surface of the game to
provide a thorough examination of the playing
rules and officiating procedures. It will aid the
fans as well as officials, coaches and players to
better understand those difficult judgment deci-
sions that occur constantly. (KHSAA)
BASKETBALL FUNDAMENTALS — INDIVI-
DUAL TECHNIQUES, j-s-c-a, IV* reels, $2.50
Branch McCracken, Indiana University bas-
ketball coach, used his team to demonstrate the
fundamentals of basketball. Slow motion pho-
tography is used to break the various court tech-
niques down into easily grasped essentials.
BASKETBALL KENTUCKY STYLE, j-s-c-a, 2
reels, $3.00 (in state), $5.00 (out of state)
This is the revised edition of the film "basket-
ball by Rupp," prepared under the personal direc-
tion of Mr. Rupp especially for coaching use.
BASKETBALL TECHNIQUES FOR GIRLS, j-s-
c-a, 1 reel, $2.00
Basic movement skills (running, starting,
stopping, turning) passing (finger control, move-
ment with the pass, leading the receiver, choice
of the right pass), catching (side pass, high pass),
shooting (finger control, arm extension, wrist flip,
choice of the right shot), dribbling, faking, and
pivoting are demonstrated and explained in this
film.
BASKETBALL TODAY, e-j-s-c-a, 3 reels (33 min.),
color, $1.00
This film differentiates between goal tending
and basket interference. Why can't there be goal
tending during a free throw? It takes all other
questionable situations and simplifies them for the
fans, players, coaches and officials in this new film.
CHAMPIONSHIP BASKETBALL—TEAM TECH-
NIQUES, j-s, 1 reel, $2.00
Man-to-Man defense is shown, with the means
best used under varying conditions.
DEFENSIVE FOOTWORK IN BASKETBALL
j-s-c-a, 1 reel, $2.00
Striding with an opponent, checking, maneuv-
ering him out of position and other basic skills are
illustrated, using special photography to demon-
strate points. Rebounding, pivoting, and correlated
arm action are taught also.
LOUISVILLE MALE VS ANDERSON COUNTY
(1971 Basketball Finals), e-j-s-c-a, 3 reels
(33 min.). Color, Silent, $1.00
The Male Bulldogs displayed their superiority
in wearing down a smaller but talented Anderson
County to win the championship for the second
consecutive year, 83-66. (KHSAA)
RUPP'S PARADE TO THE NATIONAL CHAM-
PIONSHIP of 1958, j-s-c-a, 4 reels, $4.50
This film presents the highlights of all the
games, both regular season and tournament games.
which led up to the U of K's Wildcats winning the
NCAA basketball crown.
SHOOTING IN BASKETBALL, j-s-c-a, 1 reel,
$2.00
Concentrating on the set shots, this film pic-
tures the action of the throw, stance, aim, tra-
jectory, and fingertip control. Special attention is
given total body coordination, especially inward
rotation of the hand and arm making the throw.
WINNING WAYS, 16mm (28 min.), color (or
black and white)
The film is designed to provide the viewer
with a better understanding of the rules and a
finer appreciation of basketball as played at the
interscholastic and intercollegiate levels. Through
the use of slow motion photography, stop action
and instant replay, colorful and informative play
situations are demonstrated by both boys' and
girls' teams to illustrate the guidelines used by
officials in making those tough judgment decisions
that constantly occur in basketball.
Swimming
BACK STROKE, e-j-s-c-a, 1V2 reels (15 min.),
$3.00
Good body position and efficient arm action
are the basis for the fine performance. Special
attention is given to the start and the turn. Effec-
tive use is made of animation, stop action and
slow motion.
BEGINNING SWIMMING, e-j-s-c-a, 1 reel. $2.00
Through scenes photographed both above and
beneath the surface of the water, basic techniques
of swimming for beginners are demonstrated.
Land and water drills involving kicking, breathing,
floating, paddling and stroking and pulling with
the arm practiced separately, then coordinated as
the swimmer learn the American crawl. The back
float, back stroke, and breast stroke are also il-
lustrated and explained.
BREAST STROKE, SIDE STROKE AND UNDER-
WATER SWIMMING, e-j-s-c-a, $2.00
This film presents the conventional breast
stroke, timing and strokes, and the kick.
BUTTERFLY, e-j-s-c-a, 1V2 reels (16 min.), $3.00
Newest and most challenging of the swimming
strokes is explained in detail. Making use of slow
motion underwater photography, the arm action
and dolphin kick are analyzed. Correct timing be-
tween arms and leg action is vital to performance.
Reasons for timing are clearly explained.
CHAMPIONSHIP SWIMMING: PERFECTING
TECHNIQUE, e-j-s-c-a, 2 reels, (19 min.), col-
or, $5.50
Outlines briefly the program and training
methods used by the Santa Clara Swim Club that
may be used by anyone to train swimmers. The
techniques illustrated, such as weight training,
circle training, pace clocks, bench and stroke
work, and interval training when properly ap-
plied in the appropriate circumstances, with all
prove beneficial in perfecting swimming style.
CRAWL STROKE, e-j-s-c-a. 1 reel, $2.00
The basic principles of the stroke are pre-
sented in this film. The arm stroke, the kick, and
the breathing are demonstrated. This film also
includes slow motion shots underwater.
DIVING FUNDAMENTALS, j-s-c-a, 1 reel, $2.00
After a brief history of the sport of diving, the
following points are explained and demonstrated:
the hurdle jump, determining the correct distance,
proper arm action, correct way of landing on the
feet, proper takeoff and lift, correct entry into
the water. The backward dive is also taught, in-
cluding lift, arching the body, and entry into the
water. The motion is stopped at various points to
enable detailed study of form.
(Continued on Page Twelve)
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1977 CROSS COUNTRY MEETS
The official State High School Cross Country
Championship Meets for both boys and girls in
Classes A and AA were held at the University of
Kentucky, Lexington, and the Class AAA was
held at Seneca Park, Louisville, on November 5,
1977. Mrs. Karen Olsen managed the A and AA
in Lexington and Bro. Borgia of St. Xavier High
School managed the Class AAA.
Individual winners in each class were as fol-
lows: A — Ed Narramore of Jenkins, Karen Porter
of Owen County High School; AA — Todd Murphy
of Dixie Heights High School, Kathleen Beumel
of Apollo High School; AAA — Rick Miller of
Trinity High School, Leslie Voit of Atherton High
School.
Team scores in Class A were as follows:
BOYS — Somerset, 64; Bishop Brossart, 73; Model,
130; Ft. Campbell, 138; Muhlenburg Central, 153;
St. Henry, 166; Providence, 180; University Breck-
inridge, 190; Jenkins, 267; Grant County, 269; Lee
County, 275; West Hardin, 279; Sheldon Clark, 331;
LaRue County, 333; Hancock County, 335.
The order in which the first ten runners in
Class A finished is given below, including the
times:
1. BOYS — Ed Narramore, Jenkins (10:03);
2. Tim Back, University Breckinridge (10:19);
3. Jim Arnold, Owen County (10:32); 4. Greg
Briscoe, Corbin (10:36); 5. Dave Schaufuss, Belle-
vue (10:38); 6. John Zepke, Ft. Campbell (10:42);
7. Fenton Dawson, Trigg County (10:45); 8. John
Borders, Somerset (10:46); 9. Bruce Hacker, LaRue
County (10:48); 10. Curt Rader, Somerset (10:49).
Team scores in Class A were as follows:
GIRLS — Lexington Catholic, 33; Providence, 48;
Ft. Campbell, 54; Model, 121; Bellevue, 128; West
Hardin, 158; Green County, 177.
The order in which the first ten runners in
Class A finished is given below, including the
times:
1. GIRLS — Karen Porter, Owen County
(8:54); 2. Robin Hicks, Providence (9:11); 3. Kath-
leen Warren, Lexington Catholic (9:26); 4. Linda
Smith, Lexington Catholic (9:36); 5. Liz Daut, Lex-
ington Catholic (9:37); 6. Ruby Bagby, Ft. Camp-
bell (9:38); 7. Movita Kerbey, Fulton (9:43); 8.
Mary Shackelford, Estill County (9:44); 9. Becka
Creamer, Model (9:45); 10. Susan Pattison, Ft,
Campbell (9:45).
Team scores in Class AA were as follows
BOYS — Pulaski County, 77; Lloyd Memorial, 90
Daviess County, 118; Covington Catholic, 129
Owensboro, 167; Tates Creek, 172; Paducah Tilgh-
man, 183; Danville, 210; Meade County, 252; North
Hardin, 258; Scott County, 265; Bryan Station,
271; Russell County, 344; Christian County, 383;
Adair County, 393; Nelson County, 421; Boyd
County, 422; Harrison County, 447.
The order in which the first ten runners in
Class AA finished is given below, including the
times:
1. BOYS — Todd Murphy, Dixie Heights
(9:55); 2. Mattingly McKay, Daviess County (10:01);
3. Andy Crowley, Danville (10:03); 4. Mark Camm,
Newport Catholic (10:10); 5. Joe Buck, East Carter
(10:14); 6. Steve Cornelius, Pulaski County (10:21);
7. Scott Eckstein, Daviess County (10:22); 8. Doug
Fultz, Russell County (10:25); 9. Matt Payne,
Apollo (10:25); 10. Marvin jump, Owensboro
(10:27).
Team scores in Class AA were as follows:
GIRLS — Daviess County, 60; Franklin County,
76; Highlands, 100: Apollo, 101; Christian County,
170; Hopkinsville, 173; Oldham County, 191;
Holmes, 204; Pulaski County, 230; North Hardin,
241; George Rogers Clark, 276; Boyd County, 294;
Henry Clay, 325; Knox Central, 328.
The order in which the first ten runners in
Class AA finished is given below, including the
times:
1. GIRLS — Kathleen Beumel, Apollo (8:50);
2. Lori Linville, Daviess County (8:53); 3. Barbara
Judge, Franklin County (8:58); 4. Kelly Everman,
Franklin County (8:59); 5. Molly Dunn, Daviess
County (9:03); 6. Debbie Slegmundt, Highlands
(9:06); 7. Karen Daniel, Owensboro (9:08); 8. Mary
Witt, Bourbon County (9:11); 9. Holly Straight,
Montgomery County (9:11); 10. Julie Maynard,
Apollo (9:13).
Team scores in Class AAA were as follows:
BOYS — Trinity, 27; St. Xavier, 47; Atherton, 69;
Ballard, 107; Valley, 153; Central, 167; Stuart,
201; Butler, 209.
The order in which the first ten runners in
Class AAA finished is given below, including the
times:
1. BOYS — Rick Miller, Trinity (9:52.3); 2.
James Lynch, Eastern (9:57); 3. Greg Cline, Trin-
ity (9:59); 4. Greg Embry, Southern (10:02); 5.
Mark Graves. St. Xavier (10:03): 6. Neal Pipkin,
Atherton (10-05); 7. Tim Bennett, Trinity (10:06);
8. John Pipkin, Atherton (10:10): 9. B. J. Hinkle,
Stuart (10:10); 10. Jerry Simms, St. Xavier (10:12).
Team scores in Class AAA were as follows:
GIRLS — Central, 35; Pleasure Ridge Park, 53;
Moore. 86; Waggener, 122; Western, 133; Butler,
142; Westport, 144; Southern, 150.
The order in which the first ten runners in
Class AAA finished is given below, including the
times:
1. GIRLS — Leslie Voit. Atherton (8:25.2; 2.
Kathy Jones. Pleasure Ridge Park (8:26); 3. Jenny
Martin, Central (8:26); 4. Sherry Clarke, Sacred
Heart (8:36); 5. Karyan Kiefer, Wageener (8:46);
6. Valerie Dobiesz, Central (8:56); 7. Karen Jones,
Pleasure Ridge Park (8:57); 8. Lori Wagemaker,
Central (9:02); 9. Shiela Clay, Ballard (9:03); 10.
Beth Buechler. Central (10:04).
THE GAME GUY AWARD
The K. H. S. A. A. will continue the Game
Guy Award. School representatives and registered
officials may make nominations for the award.
The eligible person should be a pupil at the junior
or senior high school level who has overcome
great physical handicap in order to take part in
athletics. Letters of recommendation should be
addressed to "Game Guy Committee, K.H.S.A.A.,
P. O. Box 7502, Lexington, Kentucky 40502." Dead-
line for the 1978 nomination is April 1.
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National Federation Basketball Test
Part II of the National Federation basketball
examination will be given all over Kentucky on
Monday, December 5, to officials who wish to
work for the Approved and Certified ratings. The
examinations will be given by the Assigning Sec-
retaries in all regions. The sites will be determined
by the Assigning Secretaries. Officials registered
with the K.H.S.A.A. for the first time this year
and who have not been registered previously in
any other state association, are not eligible to take
the test for a higher rating. Those interested
should advise the Assigning Secretary immediate-
ly since they will supervise the examination.
ATTENTION SWIM COACHES
TIME STANDARDS FOR STATE SWIMMING
CHAMPIONSHIP MEETS — 1977-78
AA AA AAA AAA
Event Girls Boys Girls Boys
200 Med. Relay none none none none
200 Free 2:30.0 2:10.0 2:30.0 2:08.0
200 I.M. 2:50.0 2:30.0 2:50.0 2:24.0
50 Free 29.0 26.0 29.0 26.0
100 Fly 1:20.0 1:10.0 1:20.0 1:06.0
100 Free 1:06.0 59.0 1:06.0 57.5
500 Free 7:00.0 6:10.0 7:00.0 6:00.0
100 Back 1:16.0 1:12.0 1:16.0 1:08.0
100 Breast 1:20.0 1:15.0 1:21.0 1:15.0
200 Free Relay none none none none
REGISTERED FOOTBALL OFFICIALS
OF THE K.H.S.A.A. — 1977
If one telephone number is given for an official listed,
it is the home phone unless otherwise designated. If two
numbers are given, the first is that of the home phone.
Ball. Jim, 4942 Washington St. West. Charleston. W. Va.,
776-5811, 747-4849
Bowles, G. L.. 1206 Lightan Ave.. Dunsan, W. Va. 25064,
768-8121, 768-2111
Burns. Raymond, G.. Jr., 4928 Determine Ln.. Louisville
40216. 447-5280. 778-7344
Coleman, Kendall. 89 Dunbar Ave.. Dunbar, W. Va. 25064,
768-8715. 747-7428
Cotto-Thorner, Ler;ter. 1010 Village Drive W., So. Charles-
ton. W. Va. 25309. 768-8710. 344-3411
Givans, Michael A., 9001 Willowcreek Dr., Louisville
40219. 966-3578. 288-6611
Pauley. Walker F.. Jr.. 4513 Green Hill Dr., Charleston.
W. Va. 25302. 965-3203. 768-7301
Petrella. Michael. 815 Montrose Drive, So. Charleston,
W. Va. 25303. 744-2597
Thomas. Milton. 556 20th St.. Dunbar, W. Va. 25064, 768-
7134. 346-9461
CLASS AA CROSS COUNTRY
Individual Champion
m
Kathleen Beumel, Apollo High School, individual
winner. Class AA, Girls' Cross Country.
CLASS A CROSS COUNTRY
Individual Champion
Karen Porter, Owen Countv High School, individual
winner. Class A, Girls' Cross Country.
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CLASS A CROSS COUNTRY
Individual Champion
CLASS AA CROSS COUNTRY
Individual Champion
Ed Narramore, Jenkins High School, individual winner,
Class A, Boys' Cross Country.
Todd Murphy, Dixie Heights High School, individual
winner. Class AA, Boys' Cross Country.
Registered Wrestling Officials
of the K.H.S.A.A. — 1977-78
(List Compiled November 10)
If the telephone number is given for an official, it
is the home phone number unless otherwise designated.
If two numbers are given, the first number is the home
phone.
Atkins. Mike P., 148 North Kentucky Ave.. Hopkinsville
42240. 885-5478. 885-8406
Buckley, Warren D.. 1762 Blue Licks Road. Lexington
40504, 278-8083. 233-4511
Dave, James L., 7902 Bardstown Road, Fern Creek 40291.
239-3718, 589-4321
Crawford. Warren Jay, 1329 Devonport Dr.. Lexington
40504, 233-1979. 252-2246
Daniel, Robert D.. Route 2. Robards 42452. 835-7791
Davenport. David E.. 223 Capt. Frank Road. New Albany,
Ind. 47150. 945-4308. 945-0297
David, Chris Brian, P.O. Box 112. Stone 41567, 353-4593
Francisco, Tony, 316 Avondale Ave.. Middlesboro 40965,
248-5542. 248-1911
Hardy, Thomas W., Box 598. Old State Road #3, Alex-
andria 41001. 635-9001. 771-2728
Hawkins, Walter L.. Sharon Acres, Route 1. Box 52A,
Clav 42404, 664-2815. 639-5856
Hillock. Steven W., Box 2120, Route 4, Scenic Dr.. New-
burgh. Ind.. 47630. 853-2107, 853-6111
Hodee, Kenneth, 43 Lion's Den Court, Louisville 40218,
491-0959
Ingraham. Gary J.. 2332 Brownsboro Rd„ Louisville 40206,
897-2815
Lineberry, Mark D.. 511 Christopher Place, Louisville
40214. 367-1496, 588-5163
Lineberry, Ted, 5111 Nancy Avenue, Louisville 40216,
447-5075
Longdo, Michael, Box 267. Dixon 42409. 639-5906 639-2651
Martin, Alan, 2511 Lamborne Blvd., Louisville 40272, 935-
0031, 452-4707
Mover. Charles R.. 36 Maple Avenue. Highland 41076,
441-0531
Owens, LeW is f., 12224 Ledges Dr., Middletown 40243,
245-7641. 426-8950
Quinn, Larry, Route 1, 1914 Sunset Drive, New Albanv,
Ind. 47150. 945-3986
Rankin, Kevin D., 352 S. Main St.. Versailles 40383. 873-8840
Salyers. Don. 883 Rolin Dr.. Erlanger 41018. 525-6694
371-5697
(Sweat, Michael F.. Route 4. Elizabethtown 42701, 737-7448,
862-3924
Sykes. Bill. 206 Cardinal Lane. Princeton 42445. 365-3300.
365-9566
Todd. Timothy D 1557 A March Lane, Henderson 42420,
827-4855, 821-1600
Warren, Dr. Lawrence A.. 1161 Church Avenue, Corydon,
Ind., 47112. 738-3419, 738-2166
Weenolsen. Robert. 302 Lansing Avenue. Louisville 40214,
366-8200. 425-2541
Supplementary List of
Registered Basketball Officials)
(List Compiled October 20)
If the telephone number is given for an official, it is
the home phone number unless otherwise designated.
If two numbers are given, the first number is the home
phone.
Acton. Claude J.. R. 3, Box 174B. Somerset 42501, 379-6479,
379-2360
Adams, Ray Jr.. Rt. 3, Box 106, Manchester 40962, 598-3262
Adkins. Robert C. Jr., 385 Redding Rd. #136. Lexington
40502
Allen. Brent. Rt. 1 Box 23. Eastern 41622. 358-4198. 452-2110
Allen, Elmer. 1309 Fairland PI.. Louisville 40211. 778-5531,
776-1878
Allen. Nelson. 113 Gesling Rd., Russell 41169. 836-5352,
836-8915
Allen. Thomas. 1210 Park Ln. Brandenburg 40108. 422-
4360, 422-4931
Anderson, Larry, 588 Bishop Dr., Lexington 40505. 299-
1636. 276-3535
Anderson. Marcus. 950 S. 47th St.. Louisville 40211, 778-
0059. 772-3661
Anderson. Ralph Jr. Rt. 7 Box 144, Bowling Green 42101,
563-4123, 781-2381
Appling, Wayne, Route 2, Box 150A. RussellviDe 42276,
542-4421
Arnold. James R., 749 Honeysuckle Dr.. Taylor Hill 41015,
491-4091, 561-4225
Ashcraft. Darvl. Route 5. Box 22, Mavsville 41056, 759-
7345, 883-3167
Asher. Jacob, 3323 Nantuckett Dr., Lexington 40502,
278-8894
Asher. Ralph, P.O. Box 232. Olive Hill 41164. 286-2081
Backert, Tony, 3507 Autumn Way, Louisville 40218,
451-5505
Bain, Stanley. 1102 Nancv Lee Dr.. Louisville 40213. 366-
0248. 587-1292
Bair. David. 1124 Centurian Rd.. Lexington 40502. 272-
5793 269-3326
Baird. Deborah. 320 Somerset St., Stanford 40484, 365-
2409, 236-3150
Baker, Douglas, 821 S. 9th St.. Mayfield 42066, 247-4171,
753-6327
Baker, Glenn D
.
131 Ashbury Dr.. Wilmore 40390. 858-4149
Baker. James P., 3525 Tates Creek, Apt. 116. Lexington
40502, 272-3294, 255-1412
Baldwin. Dennis. 4605 Mvrick PI.. Valley Station 40272,
935-0667. 448-8210
Banks. Buddy. Box 173. Flatwoods 41139. 836-4807. 836-9419
Baker. K»nnv. Route 1 Box 157. Cvnthiana 41031. 234-
6550. 863-5555
Bartlev. Joseph. Box 134, Muldraugh 40155, 942-6323,
624-5744
CContinued to Page Seven)
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SOMERSET HIGH SCHOOL
CLASS A CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: David Hargess, John Borders, Teddy Wilson, Curt Rader, Chuck Tucker. Second
Row: Larry Silvers, David Rader, Frank Haynes, Albert Calhoun, Roger Whitlock, Jeff Liitrell.
PULASKI COUNTY HIGH SCHOOL
CLASS AA CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
(Left to Right Front Row: Billy Mounce. Arthur Crawford, Darvin Davis, Allen Crawford, Doug Murphy, Steve
Wright Mike Burdine. Second Row: Johnny Edwards, John Hieronymus, Mitch Diamond, Steve Cornelius, Kenny
Milligan, Jerry Mounce, Gary Pence, Eddie Fisher. Third Row: Jeff Hargis, Larry Blevins, Gerald Crowe, Randy
Singleton, Dale Prather, Coach Gordon Bocock.
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LEXINGTON CATHOLIC HIGH SCHOOL
CLASS A CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left Jo Right) Front Row: Linda Smith, Catherine McEllistren, Liz Danl, Kalherine Warren, Nanette Werne,
Katie Beargie. Second Row: Coach Tommy Slams, Mark Roche, Amy Beargie, Joan McEllistren, Marilyn Mudd,
Tom Burns.
CAMPBELLSVILLE—CLASS A, REGION 1, DISTRICT 2 CHAMPION
(Left to Right) Kneeling: Kelly Baugh, D. Morrison, H. Reii, R. Cook, S. Wickliffe. Front Row: P. Nuchols, J.
Richardson, J. Hoy, J. McGuffey. R. Dicken, H. Chappell, B. Allen, D. VanHuss, W. Willoughby, R. Greer, T. Taylor,
M. Evans. Second Row: M. Litchfield, D. Kulp, J. Fox, M. Harris, J. Hardy, G. Walls, B. Allen, G. White, G.
McGuifey, J. Allen, M. Ferguson, G. England, M. Overstreel. Third Row: G. Hoy, S. Wickliffe, J. Johnson, M.
Wright, D. Wilson, T. Davis, M. Beard. M. Bailey. D. Cecil, R. Altman, D. Lawson, D. Martin, W. Faulkner.
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RACELAND — CLASS A, REGION III, DISTRICT 2 CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Mgr. K. Boyle, B. Bledsoe, M. Huffman, C. Rowlett, D. Harris, S. Abbott, M.
Christian, S. Wells. Second Row: Coach S. Grizzle, Mgr. D. Boyle, M. Stephsen, J. Adkins, K. Bostick. T. Medley,
L. Perry, V. Burroughs, C. Coffey, R. Vanderhoof, Mgr. C. Barker. Third Row: Coach L. Stanley, T. Howard, D.
Rowe, D. Waggoner, K. Coffey. J. Flocker, T. Cumpton, A. Stewart, L. Anderson, S. Kincaid, Coach D. Kelly.
Fourth Row: Coach O. Pack, S. Cox, R. Cumpton, S. Young, J. Watson, B. Rose, B. Spears, C. Glaxon, G. Booth,
Coach R. Snyder.
PINEVILLE — CLASS A, REGION IV, DISTRICT 1 CHAMPION
(Left to Right) Front Row: S. Madon, G. Ellis, M. Venable, J. Howard, P. W. Mays, I. Hill, T. Zachery, A. Hobbs
Mgr. A. Taylor. Second Row: Mgr. B. Hill, C. VanBever, B. Cloud, D. Combs, D. Roper, G. Hobbs, L. Hobbs, B.
Bowling, D. Tye, J. D. Howard, Ass't Coach P. Clore. Third Row: Heal Coach B. Adams, T. Dyal, T. Hurd, D.
Napier, T. Woolum, P. Martin, B. Engle, D. Howard, L. Johnson, M. Terry, Ass't Coach T. Taylor.
PAINTSVILLE — CLASS A, REGION IV, DISTRICT 2 CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Mgr. S. Daniel, M. Sheets, J. Simonton, B. J. Ward, J. Runyon, J. Miller, M.
Stafford, B. Scott, M. Loy Brown, Mgr. R. Mullins. Second Row: M. Brown, M. Doderer, F. Osborne, E. Charles,
D. Jarrell, R. VanHoose, C. Frary, S. Pack. Third Row: K. Gillispie, W. Knight, B. Mullins, D. Young, M. Brugh,
B. Meade, J. Meddings, T. Endicott. Fourth Row: D. Pugh, J. Adams, D. Pugh, D. Lemaster, J. Brown, K. Webb,
R. Daniel.
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BASKETBALL OFFICIALS
(Continued from Page Three)
Baxter, William, 113 Wedgewood. Glasgow 42141, 651-3300,
651-8859
Beekner, Gene, Box 32, Manchester 40962, 864-9102, 598-2161
Belcher, William O., Box 99. LeJunior 40849, 837-2607,
837-2840
Bell, Clarence. 3812 Meadow Haven Rd., Louisville 40218,
491-2846, 582-5573
Bell, Gary, 9419 Doral Ct. Apt. 7. Louisville 40220, 491-
2336, 774-7764
Bell, Robert. 1257 Tishoff Dr., Lexington 40502, 269-6122,
269-3326
Berger, Dick, 118 Yancev Dr.. Ft. Mitchell 41017. 331-5373,
431-1235
Bersch, Bev, 906 E. Alexandria Pike, Crestview 41076,
635-4393
Bibb, Ennis. 11013 Lunenburg Ct.. Louisville 40223. 426-
3285, 582-8436
Billips. Douglas, 1671 Donelwal Dr., Lexington 40505, 233-
0153, 564-3013
Black, Charles Jr., 138 Pine St.. Barbourville 40906. 546-
5348, 546-5143 •
Blodgett, Marianne, 641 Lammie Dr.. Lexington 40503,
277-6932 257-1497
Blvthe. John W.. 1005 S. 14th St., Mayfield 42066. 247-8352.
247-2574
Bogar, Joseph D.. Box 37. Hardv 41531, 353-9540, 353-7760
Bonar, John, 8 Central Ave., Walton 41094, 485-4084,
485-4495
Bond, Terry, 11 Circle Dr.. Crestview 41076, 441-0723
Bone, Gerald, Route 11 it24 Avantgarde, Elizabethtown
42701, 737-6986, 769-3338
Booth, John, 307 7th, Carrollton 41008. 732-5517
Bowling, Donald. 503V; Scott Ave.. Pikeville 41501, 437-
7243 432-2733
Boyd, Billy, 237 Creekview Dr.. Paris 40361, 987-2411,
269-2336
Brady, Ron, 85 Avcadia. Ft. Mitchell 41017. 341-8502. 331-
3066
Bradley, Phillip, 1530 Quincv St.. Louisville 40206. 583-
2578. 584-8364
Bradshaw. Henry, 603 N. Broadway t5, Lexington 40508
Brandon, Jerome. 405 N. Cherry St.. Murray 42071, 753-1648
Brantley, Delmer. 416 E. 12th St., Bowling Green 42101.
842-7616, 843-3212
Brashear. Fred, Box 1390. Hvden 41749. 672-2474. 672-2344
Brav, Richard, P.O. Box 62, Mt. Vernon 40456. 256-5374
Brennenstuhl. Jim. P.O. Box 101, Pleasant View 40769,
549-3241 549-2463
Brewer, Charles, 4407 Billv Bone Ct.. Louisville 40229,
964-9741
Brewer, Jerrv, Box 8. Bonnvman 41719. 436-6200, 436-3155
Brewer, Mark. Route ir3. Williamstown 41097. 824-5761,
823-5151
Brock. Alben, P.O. Box 103, Pineville 40977, 337-3848. 337-
3512
Brock, John. Rt. 1 Box 262 B, Pineville 40977, 337-3368.
337-2329
Brockman. Gerald. 1015 Sir Lancelot Ln.. Louisville 40222.
425-6133. 566-4437
Brockman, Ken, HHD, 75th SPT BN, Ft. Knox 40121,
828-2403. 624-3312
Brockman, Thomas. 923 Worth St.. Covington, KY 41011,
261-9181, 771-8910
Brooks, Steve, 305 Parkwood PI., Frankfort 40601, 223-
0734 223-0565 227-2201
Brothers. Dottie.' 5350 Westhall Ave.. Louisville 40214.
368-5607, 966-5626
Browder, Homer, 405 Fair St.. Henderson 42420, 826-2123,
827-1515
Brown, John, P.O. Box 488, Olive Hill 41164, 286-2852,
286-4443
Brown. Judy, 7818 Bramble Ln.. Louisville 40258. 933-2458
Brown. Lvman. 724 N. 36th St.. Paducah 42001. 442-6891.
443-5800
Brown, Michael, R.R. 5. Box 107AA. Scottsville 42164,
237-4935. 237-3117
Brown, Rickie, 405 Skyline Dr.. Bowling Green, KY 42101.
781-2275
Brown, Ronnie, R.R. 1. Brodhead 40409, 758-8959
Brown, Steve. 10 Skyline Dr., Crestview 41076, 781-4674,
825-4604
Brown, Wendell, Rt. 6 Box 682, London 40741. 864-2372,
864-2277
Browning. John. Route 2 Box 598. Ashland 41101. 928-5727
Browning, Wayne, 7080 Fowler Dr.. Madisonville 42431,
821-5958, 821-3033
Bryant. Billy. Lamero 40341. 453-4941
Buell. Eliiah. General Delivery. Wallins 40873. 664-2452.
Buerger. Timothy. 406 Caldwell Dr.. Elsmere 41018, 342-6831
Bugg. James. Rt. 2 Box 425C, Henderson 42420. 533-6555,
533-6996
Burch, Bill. 2128 Mantx, Ashland 41101, 324-8397. 324-9771
Burns. Lisa. R.R. 2 Box 230. Alexandria 41001. 635-9776
Burgett, Charlie. Concord Dr.. White Plains 42464. 676-
3787. 821-1547
Bullock. Larrv, Box 11. Brodhead 40409. 788-8963. 256-2195
Burkhart. James, Box 133. Wallins 40873. 664-2162. 573-5027
Bush. Karmen 5814 Brandywyne Ct.. Louisville 40291,
239-5627, 267-5627
Byars, Don, 1928 Cottonwood Dr.. Lexington 40503, 277-
2215. 258-8892
Cadwell, Charles, Rt. 4, Box 261. Paducah 42001, 898-3745,
395-4164
Campbell. Charles. General Delivery, Frenchburg 40322,
768-3648. 768-2111
Campbell. Eddie, R.R. 2 Box 431, Hazard 41701. 378-2191,
378-7761
Cantrell. Elizabeth, 1022 E. Collins. Flatwoods 41139. 836-
6647, 836-3163
Carman, Coleman, Hardinsburg 40143, 756-5280. 756-5132
Carnes. Dwight. 213 A Wilson Ln.. Middlesboro 40965,
248-3193
Carr. Billy, 612 Village Dr., Franklin 42134, 586-6910,
586-3261
Carr. Larry. 929 Palomino Dr.. Villa Hills 41016, 341-9276
Carpenter. Jasper. 208 Whitfield. Lexington 40503. 272-
5166, 564-7800
Casada, Lonnie, Box 46 Deerfield La., Somerset 42501,
561-5713. 561-4138
Cash. Charles. 616 Hemlock Dr.. Calverv City 42029, 395-
4709 395-4165
Cates. Bill, Box 12A Rt. 1, Dixon 42409. 639-5684, 424-7741
Centers, Mike. Rt. 5. Box 444A. London 40741, 878-6813,
897-5314
Chappie. Charles. 1532 Holman St.. Covington 41011,
581-5841, 291-6272
Chattin. Ernie. 615 17th, Ashland 41101, 324-2665
Cheek. Alan. 242 S. Second St.. Richmond 40475, 624-1016
Chick, William. Route 6. Russellville 42276. 542-4928
Childers. Jerry, Ashcamp 41512, 754-5160
Clark, Ken, 2611 Delor Ave., Louisville 40217. 637-6497,
581-4605
Clayton, Gary. Box 214, Brooksville 41004, 735-3567. 735-
2169
Click. Edgle. Box 783. Martin 41649, 285-3532, 285-9287
Cochran. Rav. Wittensville 41247. 297-3135
Coffman. Danny, Hanson 42413, 322-8084
Coffman, Steve. 4902 Swaps Ln.. Louisville 40216. 447-
0658. 937-4088
Colacello. Robert. 1175 Venetian Way, Lexington 40502.
272-0367. 255-3335
Cole. Terry. Route 2. Auburn 42206. 542-4378. 755-4196
Colley. Lynn. 411 E. 23 St.. Hopkinsville 42240. 885-9538.
886-4463
Collier, Burnard. Sidney 41564, 353-4111, 353-7239
Combs, Henry, Route 5. Quicksand 41363, 666-7876, 666-2403
•Combs, Mike, Hindman 41822, 785-3410
Congleton. Jay, P.O. Box 416, Owenton 40359, 484-
5238. 484-3434
Conlev. Joseph. 2436 Roosevelt Ave., Ashland 41101, 324-
6042
Connor, Greg. 108 Mary Lou. Florence 41042. 371-8072
Cooksey. Marvin. 5905 Orville Dr., Louisville 40213, 969-
3585, 452-4676
Coppage. Hugh. Rt. 3 Hartford 42347, 298-3436, 298-7861
Couch, Lester. Box 84. Smilax 41764. 279-4393. 675-3311
Cox. Clarence. 497 Hill-n-Dale Rd.. Lexington 40503, 277-
5991 272-4556
Cox. James. Rt. 1 Box 231. Cattlettsburg 41129
Cox. Ken. 2184 Lansill Rd.. Lexington 40504. 278-6305.
299-2213
Cox, Rufus. P.O. Box 237. Madisonville 42431. 821-2692.
338-2776
Coy. Charlie. Boston 40107
Crager. Bobby. 1703 Mary Ellen Dr.. Flatwoods 41139,
836-6069. 836-5623
Crick, Dwaine. Box 373, Nortonville 42442. 676-8397. 232-4268
Croft. Frank. 1201 Abbeywood Rd.. Louisville 40222. 425-
5593. 588-6276
Cross. Keith, 362B. Dixie Hwv.. Muldraugh 40155
Cross. Roger. P.O. Box 41. Muldraugh 40155. 942-3826,
942-3510
Crum. Garry. Mesllv 41234. 789-4603
Crutcher. Paul. Rt 1. Ekron 40175. 828-2647. 624-8349
Curbs. Ella, 602 Miller St. Box 134. Stanford 40484. 365-7323.
365-2191
Cunningham. Alan. 1125 Farman Ct.. Louisville 40219.
964-6185. 957-3540
Cupo. Jackie. Rt. 4 Box 499B. London 40741. 864-6886,
864-2181
Dallas. Stephen. 371 Constance Rd.. Hebron 41048. 689-7577,
525-6374
Daniel. Roger, P.O. Box 15. Paintsville 41240. 789-3372,
886-2311
Daniels, Leon. Garrett 41630. 358-4445
Daniels. Robert, 1107 McKenzie Addition, Van Lear 41265,
789-3931
Darnell. Nick 6 Riverview Ave.. Ft. Thomas 41075. 781-
4497. 721-3610
Dant. Joseph. 2913 Sheldon Rd.. Louisville 40218. 491-7196,
491-3440
Davis. Bobby. 73 Zelkova Dr.. Shelbvville 40065. 633-6167,
893-3611
Davis. John. Rt. 1 Box 253. Shelbvville 40065. 633-4465.
633-4465
Day. Lawrence, 113 Centurian Rd.. Lexington 40502, 272-3392
Day, Richard, 1606 Alexandria Dr., Lexington 40504 277-9759
Day, Ronnie, 132 Center St.. Morehead 40351, 784-9721
Day, Wavne. 114 Debbie Ave.. Lancaster 40444, 792-2260
Dean. David. 2305 Versailles Rd.. Lexington 40504 233-
3125. 254-6612
Decker. Jim. 2513 Blvd. Napoleon. Louisville 40205, 452-
6761. 245-0238
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Decker, Neil. Box 261 — W. K. U., Bowling Green 42101.
782-2143
Denham, Alan. 2625 Amsterdam Rd., Villa Hills 41016.
341-2102
Denham. Edward. Rt. 1 Exec. Pk.. Berea 40403. 986-1138.
623-5121
Denton, Calvin. 130 Spring St., Carlisle 40311. 289-7109.
232-3328
Dierig, Thomas. 69 Pleasant Dr.. Highland Heights 41076,
781-4470
Divine, Wavne. 626 Walnut. Central City 42330. 754-2783,
754-4474
Dixon. Billy. Rt. 3, Box 547. Hazard 41701, 436-4605, 439-1970
Dobson. John Barry, D127 Cooperstown, Lexington 40506,
233-9757
Dotv, Darrell. 8 Marv Ross, ShelbyviUe 40065, 633-5789,
633-1094
Douthwaite. Donald. 5754 Biscayne Ave.. Cincinnati. OH
45211 574-2238 241-2106
Dowd, Jim. 189 Hazel Dr., Florence 41042. 371-4780. 562-5924
Downs, Gil, 3237 Raintree PI.. Louisville 40220, 491-7021,
245-4161
Dozier, Dennis, P.O. Box 32. Bimble 40915. 606-5917
Drake. Richard. 72 Connelly Dr., Ft. Thomas 41075. 441-4235
Drnevich, Roxanne. 3310 Roxburg Dr., Lexington 40503.
277-0153
Duff. Birchell. Box 85. Garrett 41630. 358-4564. 358-9618
Duff. Earl, 240 Ky. Blvl., Hazard 41701. 436-2604
Duff. Patricia. Box 85. Garrett 41630. 358-4564, 358-9618
Durbin. Hade, 303 Morningside Dr.. Elizabethtown 42701.
765-7893, 765-6575
Dyke, Dean, Box 231, Crestwood 40014. 241-4109. 452-4140
Eads. Ronald. 3141 Starling Dr.. Lexington 40504. 278-6759,
259-1411
Eaves, James 104 Southwestern Pkwv. Louisville 40212,
778-0137, 581-5796
Edwards. Wavne. 118 Avery Dr.. Greenburg 42743. 932-
4960. 932-4406
Ellis Ken. 39 Kenner ^t.. Ludlow 41016. 291-3241
Elswick B. J.. Box 153. Elkhorn City 41522, 754-8380,
432-2733
Embrv. Johnny. Star Route Box 2050. Cloverport 40111,
788-6730. 788-3741
Evans. Bettie Lou. R.R. 3. Mt. Sterling 40353. 498-1338
Everlv Phyllis. Route 2. Central City 42330. 754-2304. 476-
8775
Farhat, Ned, 2391 Heather Way. Lexington 40502, 278-2834.
255-8191
Featherstone. Jerry. Box 414. Mavfield 42066. 247-7448.
247-3553
Featherstone. John. 3416 Kramenshaw #39. Louisville
40416. 448-1483
Feltner, Dannv. R.R. 2. Box 151A. Hazard 41701. 436-5152.
436-3155
Fisk. Rodnev. 5561 Taylor Mill. Covington 41015. 581-1317.
727-1555
Florence. Joe. 671 Sipple Dr.. Covington 41015, 356-6620.
581-3191
Flynn. Bobbv, 428 McKenna Ct.. Lexington 40505. 299-5902.
278-9310
Fox. Joanna. Drakesboro 42337, 476-2969, 338-4650
Francis, Frankie. Box 75. Wheelwright 41669. 452-2395,
886-2354
Frazer, Tom Roe. Route 1, Sturgis 42459. 333-4412. 333-4672
Frazier. Mac. P.O. Box 88. Webster 40176. 547-4900
Freppon. Tom. 26 Madonna. Cold Spring 41076. 781-0583,
421-1800
Frev. William. 4318 Ripple Creek Rd.. Cold Spring 41076.
781-2685, 431-1336
Fritz. John. 3057 Dale Hollow, Lexington 40502. 269-7663,
266-2131
Fuel], William. P.O Box 8214. Louisville 40208. 634-8569.
778-6631
Fuller. Barret. 406 Wvandot. Mt. Sterling 40353. 498-5218
Fuller. Richard. 406 Wyandot. Mt. Sterling 40353. 498-5218,
498-0208
Funk, James, Lewis Hall irll. Morehead 40351, 784-6070,
783-3391
Gaddie, Gary, 233 Helm St., Elizabethtown 42701, 765-6553.
769-5537
Gambrel. Don. P.O. Box 43. Galston 40830. 573-9413. 573-4566
Garland, Danny, 212 Woodhill Ln.. Frankfort 40601. 223-
8680. 223-1638
Gatterdam. Ed. 9202 Weissinger Ct.. Louisville 40222, 426-
8393. 589-5440
Gentry. Dale. 4945 Deterine Ln.. Louisville 40216. 447-5981,
637-7717
Gibbons, Mike. Rt. 3. Box 267. Williamsburg 40769. 549-
2987m. 549-3883
Gibson. Charles. Rt. 3, Frankfort Rd.. Georgetown 40324,
863-1981. 863-2640
Gibson. Gary. 4006 Peachtree, Louisville 40215, 366-0445,
361-0174
Gibson, Gerald, R.R 1. P.O. Box 61A. Uniontown 42461.
822-9115
Gibson. Russell 7504 Winesan Wav, Louisville 40228, 239-
2511, 964-3376
Gilbert. Gerald. 426 Allen Dr., Vine Grove 40175, 877-5094.
651-5143
.
Gilliam. Steve. 104 S. 12th St.. Murray 42071. 753-4362,
762-2919
Gish Pete. 2025 Poplar Dr.. Henderson 42420. 826-3023.
826-9522
Gluck. Joseph. 211 College Rd.. Cumberland 40823, 589-
2452 589-4512
Goldey,' William, 866 Lamont Ln., Henderson 42420, 827-3622
Goode. Earl, 3409 Alpine Ct.. Lexington 40502, 272-4176,
277-6115
Goodman, Adrian, East View 42732. 862-3160
Goodnight, Hershel, 424 Breckinridge St., Franklin 42134,
586-4235
Gordon, Roy, 1701 Cherry Ln., ShelbyviUe 40065, 633-2558,
633-4929
Gorham, Charles, Salvisa 40372, 865-4380, 223-8211
Gover, J. Luid. Box 249B. Science Hill 42553. 423-2274,
679-1188
Gray, Homer, Box 121A, Harned 40144, 736-2661, 756-5184
Gray. Kenneth. 2819 Thistlewood Dr.. Louisville 40206.
896-6920, 778-3364
Gravson, Mark, Box 244, Inez 41224. 298-7493, 298-3591
Grefer, Thomas, 65 Geiger Ave., Bellevue 41073. 491-3219,
261-8655
Gribbins. Jerry. Route 1. Gravel Switch 40328, 692-4258
Groce, William. Albany 42602. 387-5459, 387-6416
Gupton, George. 1050 Legion Park Rd.. Greensburg 42743,
932-4253. 932-4200
Gupton. Lawrence. P.O. Box 296. Greensburg 42743. 932-
7830. 384-3338
Guthrie. Gilliam, 205 Reed, Mayfield 42066, 247-0170, 247-0049
Hackett. Wilbur. «72 Olive St.. Louisville 40210. 772-4093.
452-4109
Hale. John. 4036 Somoa Wav. Louisville 40218. 491-5376,
587-3587
Hall. Gary. Box 608, Elkhorn City 41522, 754-4315, 754-9098
Hall, Richard. Box 613. Prestonsburg 41653, 874-9797, 452-4459
Hall. Tommy. .O. Box 35. Ivel. 41642, 478-5689. 478-9138
Hall. William. 115 Dickerson. Prestonsburg 41653, 886-3415,
789-8211
Hamilton. Paul. Route 3. Box 436, Pikeville 41501, 432-8255,
432-1248
Hammons. George, Box 283. Barbourville 40906. 546-6449,
546-5859
Hargis, Noel. R.R. 1. Box 130A, Somerset 42501. 679-6417,
679-1136
Harkleroad. Thomas. 106 Leslie St.. Berea 40403. 986-3217,
623-4750
Harned, Delano. Custer 40115, 536-3187, 774-7364
Harlan, W. Steve. 1403 Harvey. Bowling Green 42101,
842-3650 842-9245
Harp, David, R.R. 2. Pleasureville 40057, 878-4113. 845-5622
Harper. Robie. Beechmont 42323. 476-8084, 476-8775
Harrington, Tim. 903 Edgefield Dr.. Bowling Green 42101,
842-8321. 745-3258
Harrison. Tim, 2303 Citation. Owensboro 42301, 683-1091,
295-3411
Hatfield. Robert 9102 Split Rail Dr.. Louisville 40272,
935-1857. 366-9511
Hawkins Donald. Rt. 2 Vine Grove 40175. 828-3631. 828-2125
Haves. David. 208 East First St.. Campbellsville 42718,
789-1634, 465-8661
Hedges, Dennis. 103 Apollo Ct. #2. Georgetown 40324,
863-1815, 232-2130
Hendren, James. Rt. 1. Mackville 40040. 375-4498
Henrv. Daniel, 30 Ann St., Florence 40142, 371-5898. 292-5195
Henson. Don, Smithland 42081, 928-2047, 988-3263
Hess, Herman, 4202 Summit Dr., Louisville 40229, 957-5723.
361-2661
Hickev. Tom. 3009 Decoursev. Covington 41015. 291-1708.
581-7700
Hicks. Flovd, 43 New Dr.. Florence 41042. 371-6279, 772-1400
Hicks. Gene. Box 11. Hwy. 53. LaGrange 40031, 222-1829,
222-0151
Higdon, Sam. Route 2. Fancy Farm 42039. 623-8303, 247-6730
Higgins David. Rt 1. Box 494. Corbin 40701. 523-0392,
528-2411
Hill. Daniel. 214 Bellefonte Princess. Ashland 41101. 325-2238
Hills. James. 2338 Carter Rd. #6. Owensboro 42301. 926-
1376. 684-0448
Hill. Sue. 1021 Beecher, Louisville 40215. 366-8932
Hilpp, Louis. 7509 Devereaux. Louisville 40258, 935-8080
Hilton, Billv, 110 Ball St.. Springfield 40069. 336-7594,
336-7170
Hinton. Darrell. Box 55. Livermore 42352. 278-2987. 278-2105
Hobbs. C. V. Jr., P.O. Box 2189. Morehead 41052, 783-3943.
324-9439
Hodges, Bill. 397 Pine St.. Benham 40807. 848-2026
Holt, Larry. Rt. Box 132A. Alvaton 42122. 843-3587. 781-4585
Holmes. Eddie, 208 Nicholas St.. Princeton 42445. 365-3312,
388-2211
Holt. Melva R.. 10915 Torrington Rd.. Louisville 40272. 935-
6218. 588-5401
Holt. Robert. Route 2. Box 188. Crofton 42217. 269-2577.
886-5271
Hopkins. Douglas. P.O. Box 1062. Harlan 40831. 573-3796
Hopson. James, Rt. 1. Box 918M. Pikeville 41501. 437-7772,
432-1461
Hoover. Clarence. 236 Garrett Ave., Lexington 40504. 254-
4°98. 252-1481
Houchens Jeffrey. P.O. Box 82. Mt. Olivet 41064. 724-
5598. 724-5821
Houchens. Tom. 505 N. Long St.. London 40741. 864-9075.
864-2136
Houp. Charles. 114 Dogwood Nicholasville 40356. 885-6692
Houriuan, James. 4447 Southern Pkwv. irl. Louisville
40214. 361-8152
Howard Dwio-ht '707 Donerail Dr.. Owensboro 42301,
685-1987. 684-4287
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Howard, Stephen, Box 976, Harlan 40831, 573-2387, 549-2030
Hubbard. Oscar. Box 81, Manchester 40962, 598-2419
Hughes, Brenda, 500 Ohio St. Apt. 4, Lexington 40508,
255-9040 252-1955
Hughes, Rufus, Box 282. Whitley 42653, 376-2979, 376-8788
Hyatt, Robert J., Linden Dr., Lawrenceburg 40342, 839-
4436- 839-7631
Isham, Buford. Route 3, Lawrenceburg 40342, 839-3811,
452-4422
Isham, Mark, Route 3. Lawrenceburg 40342, 839-3811,
564-6991
Jackson, Edward. 2507 W. 9st. Owensboro 42301. 684-4664.
926-3200
Jackson, Robert. P.O. Box 76, Hitchins 41142. 474-9477,
474-9105
Jamerson. Dewey. Box 1. Bypro 41612, 452-2585
Jarvis. Robert, 107 Elm St., Pikeville 41501, 432-1086.
432-4196
Jeffers, Steve, 117 School St.. Barbourville 40906, 546-5415.
546-5101
Jenkins, Burnev, Georgetown 40324, 863-3612, 863-3805
Jenkins, Jerry, Route #6. Cynthlana 41031. 234-3350. 234-
3253
Jenne. Dennis. 95 Lion's Den Ct.. Louisville 40218, 491-3677
Jennings, Donnie. Cloverport 40111. 788-3335
Jent, Richard. 5561 Nickview Dr., Cincinnatti. OH 45239,
385-3484 932-1211
Johns. James. 52 Madison Village. Richmond 40475. 624-
2526 232-3597
Johnson. Bonnie. 1039 College St.. Bowling Green 42101,
781-8126
Johnson. Frank. P.O. Box 251. Guthrie 42234, 485-2344.
645-6471
Johnson. John. Rt. 1, Box 551. Clintwood. Va. 24228. 835-
8203. 865-5126
Johnson, Michael. 114 Allision Ave.. Barbourville 40906.
546-4274. 546-6945
Johnson, Walter. Hitchins 41146. 474-5908. 474-5721
Jolly, Barry. 21 Thatcher Ct.. Alexandria 41001. 635-5696,
441-7251
Jones, Denver. Box 700. Hazard 41701. 439-1812, 436-4114
Jones. Ken. Rt. 3 Kennedy Rd.. Greenville 42345. 338-5711.
338-4592
Jones. Robert, 1312 Kirkwood. Murray 42071. 753-7504.
924-5602
Kazunas, Gerald. 2025 Lauderdale Rd.. Louisville 40205.
454-5462. 426-2000
Keatlev. James. Rt. 3. Box 110, Delbarton 25670. 304-426-6173
Keene. Johnny, R.R. 1, Box 133B. Sebastian Rd.. Jackson
41370, 295-2670
Kelley. Larry. 114 Main, Owenton 40359. 484-2492
Kendall, David, Route 4. Murphy Rd., Bowling Green
42101, 843-1885
Kerr, Richard. Box 25. Glendale 42740, 854-5036. 769-5537
King, Raymond, 216 Blossom Ln., Southgate 41071. 441-5309.
635-2173
Kirk, Charles. P.O. Box 543, Cumberland 40823. 675-3311.
589-2086
Kistner. Gary, 6405 Birch Line Blvd.. Louisville 40291.
239-8642. 426-2000
Kistner. Garv. Palmer Hall. Box 233 E.K.U.. Richmond
40475
Klausing. Don. 1900 Dorothy Ave.. Louisville 40205. 451-
4396 451-4304
Kleitz. Robert, 9407 Donerail Way. Valley Station 40272,
935-2742, 895-6313
Kloufetos, Louis. 2702 Pioneer Rd.. Louisville 40216. 448-
9627 937-5972
Klump. ' William R.. 1415 Goddard Ave.. Louisville 40204.
451-0236. 587-7371
Kristof, David. 5598 Clearidge Ln.. Cincinnati. OH 45239.
385-2930, 721-7778
Lamar, Huston, Box 116, Cloverport 40111. 788-6045, 527-4349
Lamastus, Randall. Route 1, Rockfield 42274. 842-1302,
782-1555
Lane, Diana. 515 Garden Springs Dr.. Mt. Sterling 40353,
498-0035, 674-6522
Lane. Leon, 1424 Berrv Blvd.. Louisville 40215. 366-5157,
426-2000
Lashlev, Daniel, 917 Montavesta Cir.. Lexington 40502.
266-3869
Lasky, Barbara. 8010 Mary Sue Dr.. Louisville 40291.
239-6613
Layne. Bert. Box 96. Eastern 41622. 358-3111, 358-9543
Leber, Jerry. Route 7, Clays Ferry. Richmond 40475,
623-7624. 622-2236
Ledford, Tom. 2702 Wren Rd.. Ft. Campbell 42223. 431-4482
Lee. Charles. P.O. Box 57. Williamsburg 40769. 549-3766.
528-5851
Lee. William. Box 116. Wallins Creek 40873. 664-2127.
573-5027
Lehkamo. Kenneth. 106 Ohio Ave.. Ft. Thomas 41075.
441-1475. 781-3333
Leland. Lonnie. 1857A. Chatsworth Cir.. Lexington 40505,
299-5300 299-4317
Letcher. Ronnie. R.R. 2. Carlisle 40311. 289-5573. 289-2208
Lewis. Cecil Jr.. Box 219. Smilax 41764. 279-4444. 675-3061
Lewis. Joseph, 1245 Summitt Dr.. Lexington 40502. 266-
7246. 748-3445
Lewis. Milton, 429 Forest Ave., Mavsville 41056, 564-4465,
564-4462
Livers. Joseph Jr.. Rt. National Cemetery Rd.. Lebanon
40033. 692-6224. 692-6086
Logan. Michael, Gen. Del. South Shore 41175, 932-3310
Logsdon. Michael. 299 Logsdon Pkwy. Radcliff 40160. 351-
3754
Long, Scottie, 2425 N. Park Dr., Henderson 42420, 826-5419
Loperfido, Richard, 209 W. Main St., Greenup 41144. 473-
6591 325-7755
Luttrell,' Daisy. Rt. 1, Box 326. Dunnville 42528, 787-7458,
787-6761
Lyons. David. Box 280. Hardinsburg 40143, 756-5177, 756-2164
Lyons, Ronald, 3000 Winterhaven Rd.. Louisville 40220, 491-
2391. 491-3335
McAlister. Caswell. 210A St.. Price Rd.. Lexington 40505,
254-2173. 255-3612
McAsliter, James, Riceville, Morehead 40351. 784-8074
McCarthy. Steve. 170 Poplar Ridge Rd.. Alexandria 41001,
635-9038. 581-4422
McCowan, Connell, Rt. 1, Box 253. Corbin 40701. 528-4932
McFarland. Donnie. South 9th St., Williamsburg 40769,
549-0146, 549-1915
McCormick, Rov. Box 303. Aberdeen. OH 45101. 795-2441,
795-2591
McGavic. Ronald. 2500 Martin Ave.. Louisville 40216, 447-
2170. 367-3490
McGinty* L. V. Jr., 3927 Primrose, Paducah 42001, 442-
8080. 442-8050
McKenzie. Jim. 3234 Ridgewav Dr., Ashland 41101, 324-
7905. 325-1414
McLean. Gordon. Rt. 2, Box 25. Whitesburg 41858. 633-
5661, 633-7579,
McMichael. Pamela. Oneida Baptist Institute, Oneida
40972. 847-3651, 847-2202
McMillin, Larrv. Route 3, Box 71, Crestwood 40014. 241-
8998. 222-9461
McPherson, Lannv. 884 Armstrong. Russellville 42276,
726-6759
Maines, George, 116 Greenbriar Rd., Lexington 40503. 278-
1984. 254-1112
Martin. Joe, 903 Fourth St., Corbin 40701. 528-3463
Mattingly, Lennie. 223 Grundv Ave.. Springfield 40069.
336-7608, 336-7608
Mauney, Bill, 120 Brookhaven Dr.. Somerset 42501. 679-
2977, 678-4721
Maxwell. Michael. Rt. 2 Box 230. Russellville 42276. 542-4343
Maynard. Richard. Rt. 6. Box 563 W.. Pikeville 41501.
437-7590. 432-3380
Meadors. William, 784 Covington Ave.. Bowling Green
42101. 842-4141, 745-4437
Melton. Robert. 1406 Young St., Henderson 42420. 826-1136,
827-1515
Menser. Scott, 317 Keigan St.. Dawson Springs 42408, 797-
8254
Meuth, Richard. Box 163, Smith Mills 42457. 533-6945.
827-1801
Meyer, Ray, 3142 Rosina Ave., Covington 41015, 261-3272.
342-7522
Milbern, Daniel. 1049 Patricia Ln.. Lexington 40511. 255-
5438 232-2901
Mills, D. K.. 563 Oaklawn Dr., Paducah 42001. 554-1439.
443-5318
Miniard, Lonnie, 4400 Kranet Way, Louisville 40218,
452-6657
Mitchell. Doug. 960 Leawood Sq.. Frankfort 40601. 875-
4217. 227-7341
Mohr, Thomas, 34 Sunset Dr.. Alexanlria 41011. 635-5385.
635-2191
Molands. Lawrence. General Deliverv. Clavhole 41317,
666-8863
Mollov, George. Route 8, Bowling Green 42101, 842-2006,
781-3898
Monks, Ronald. 3509 Dorset Rd.. Louisville 40214. 937-6222
Montgomery. Chester. 901 South Elmer St., Henderson
42420. 826-7845
Moore. Dean, P.O. Box 296. Guthrie 42234. 483-2683, 483-2541
Moore. Franklin, 5351 Whitmore Dr.. Cincinnati. OH 45238.
922-8317. 961-8000
Moore, James, R.R. 2 Box 92AA, Hardinsburg 40143
788-3978. 756-2246
Moore. Robert, 441 Forest Ave., Erlanger 41018, 342-6942,
793-6610
Moore. Ron. 312 East Third St.. Frankfort 40601. 227-7706.
987-4545
Morgan. Richard. Rt. 7 Box 78. London 40741, 864-9253,
864-5114
Morgan. Terry. Box 33, Ashcamo 41512. 639-6749. 754-4192
Morris, Andrew. ?64 Avlesford PI.. Lexington 40508. 254-
6232. 564-6716
Morris. Larrv 4101 Sebree #1, Louisville 40218. 459-1549
Morris. Rick. Box 374. Cumberland 40823. 589-5334. 848-5486
Morrison. Dan. 500 Nutwood Ave.. Bowling Green 42101,
843-9633
Mudd. Dennise, 1109 Elm. West Point 40177. 922-4447.
422-4931
Mullins. William. 500 Laketower #11. Lexington 40502,
266-3509. 255-3641
Murdach Leslie. 965 Homestead Trl.. Henderson 42420.
827-4133
Murohv. Tom. P.O Box 171. Wayland 41666. 358-2831
Murphv. Wanda. R.R. 6 Box Somerset 42501. 679-2798
Napier. 'Charles. Gen. Del. Chavies 41727. 436-4t25. 436-4101
Neelv. Jim. 333 Pimix Trail. Indian Hills, Somerset 42501.
679-5616. 679-4347
Newton Dennis. 9619 Lamborne Blvd. #2, Louisville 40272.
935-3124
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Noble, Gary. R.R. 2, Box 147. Booneville 41314, 593-6246,
593-5088
Noe. James, Shenandoah Sq. Apt. 8, Florence 41042. 525-
7812, 283-3434.
Noll, John, 22 Forest. Ft. Thomas 41075. 781-4169, 292-5825
Noonan. Robert, P.O. Box 319, Barbourville 40906, 523-0901,
546-4188
Norment, William, 238 Cardinal Ln., Henderson 42420,
827-9028, 827-5353
Norwood. Thomas, 811 Henrv St., Franklin 42134, 586-3614,
586-8242
Nuckols, Mike. Route 1, Russellville 42276, 726-6820, 726-7266
O'Brien, Bo, Rt. 9, Monroe Dr., Elizabethtown 42701,
765-7604, 351-3167
Ogden, Paul Jr., 1017 Oriole Ct., Louisville 40213, 635-6852.
584-0115
dinger, Anthony. 1129 Armstrong Mill Rd., Lexington
40502. 272-7129. 269-3326
Osborne. Ronnie, Box 242A. Baxter 40806. 573-7264. 573-1450
Overbey, Jerry, Rt. 6, Box 248. Murray 42071. 436-2454,
753-1250
Overton, Frank Jr., Box 36, Four Mile 40939. 337-2026,
337-9461
Owens, Bruce. P.O. Box 197, Harlan 40831, 573-3419. 573-1661
Owens, Greg. Rt. 6. Box 55. Russellville 42276. 726-6532
Owens, Jerry. Chenoa 40925, 337-5784, 337-2244
Owens. Ronnie, Rt. 6 Box 611. London 40741, 878-8688,
864-4185
Owsley Robert, 207 W. Sixth St., Lexington 40505, 255-5701
Pace, Donald. 3087 Cleveland Rd.. Lexington 40511. 293-
0181 299-1933
Pack, Judv, R.R. 1, Brandenburg 40108. 422-3893
Page. James N.. P.O. Box 434. Corbin 40701, 528-8263
Palko, Edward, R.R. 1. Owenton Rd.. Frankfort 40601,
223-8833, 873-4541
Pandolfi. Thomas. 120 12th. Henderson 42420. 827-1005
Parrent, Kenny. Box 389. Eddvville 42038, 388-7422, 388-2241
Parrott. Sharon, Box 542. Pineville 40977. 337-6327, 664-2534
Peacock. Mark. 262 Mcdlock Rd.. Lexington 40502, 272-6040
Pearl, George Jr., 3112 Vogue Ave., Louisville 40220, 452-1288
Pearson, William, 335 Berry Ave., Bellevue 41073. 491-1499,
321-7094
Pedigo. Albert. 317 E. Southside Ct.. Louisville 40214.
368-1283, 459-5500
Pelphrev, Joe. Box 252. Prestonsburg 41668, 886-6265,
886-2475
Pelphrev. Paul. Box 601. Morehead 40351. 784-8197
Pence. Jerry, 408 Weil Lane. Nicholasville 40356. 887-1465,
277-6115
Pendleton. Lonnie, Rural Route 1. Sharpsburg 40374,
247-2639
Penner. Daniel. 219 Churchill Park, Louisville 40220. 459-
0134. 935-1345
Perrv. Charles. 123 Graves Ave., Erlanger 41018, 727-4138,
342-6696
Perrv. Deborah, Box 75. Whitley City 42653. 376-2477.
376-2847
Perrv. Herman, Route 1. Bagdad 40003, 747-8882. 695-2100
Perry. James. Rt 6 Box 90. Paducah 42001. 554-2945. 444-7251
Perrv. Robert 2020 Summerhaves Ct.. Lexington 40503,
277-5600. 254-2756
Peters. Fred, 542 Parkside, Lexington 40505, 299-6311.
254-7731
Peterson. Maggie, 3100 Flair Knoll Dr., Louisville 40216.
448-0812
Peyton, William. Route 1. Sulphur 40070, 743-5449
Phelps, Jimmy, 105 Ross Ave., London 40741, 864-2314,
864-2176
Phelns, Johnny. 201 W. Dixie St.. London 40741, 864-9892.
878-6300
Phelps. Ray. P.O. Box 451. Russell 41169, 836-6646, 739-4183
Phillinpi. Jack, 3917 Feather Ln., Elsmere 41018, 342-7162,
331-0080
Phillips. Coeburn. R.R. 1. Box 251. Hazard 41701, 436-6879
Phillips. Harold. 210 Gav St., Glasgow 42141. 651-9641,
651-5196
Phillips, Samuel, Rt. 1 Box 289A. Cvnthiana 41031, 234-
3007. 987-6320
Pierce, Francis Jr.. 5717 A Brown Ave.. Ft. Knox 40121,
624-4385, 624-8355
Pigman. Robert, P.O. Box 391, Hindman 41822, 785-5541,
785-5651
Phipps, Ray Charles. Box 33. Hazel Green 41332. 662-6873
Plummer. William. Rt. 1. Box 104H. Greenup 41144.
473-6289 329-7857
Poe. Thomas. Rt. 2. Calvert Citv 42029. 527-7595. 527-8671
Pogue. Ivan. Rt. 4. Bowling Green 42101. 842-1156. 542-4139
Polly. Rex. P.O. Box 1818. Mavkirg 41837, 633-9774, 633-2223
Powell. Billy, Box 108. Elkhorn City 41522. 754-8702, 754-9098
Prater. Otis Jr., 407 W. Jefferson, Berea 40403, 986-8729,
256-4816
Proffitt. Carlie. R.R. 4 Tomokinsville 42167. 434-2797
Pruitt. Gregorv. Box 5578H. Hart Hall, MSU. Murray 42071.
767-2337. 653-6438
Purcell, Ken. 1308 Diuguid Rd.. Murray 42071. 753-8233.
762-4459
Rains. Everett. Rt. 4, Box 922, Williamsburg 40767. 549-
0240. 549-0100
Radiimas. Ed. 1644 Elliott Ave.. Ashland 41101, 324-1896.
325-8586
Radiunas. John. Rt. 4. Box V19, Crestwood 40014. 241-4751.
732-5215
Ramey. Gary. Route 1. Salt Lick 40371. 683-2821. 674-6325
Ramsey, Charles. 502 .River St., Dawson Springs 42408,
797-3101
Ramsey, Mike, Ruute 2, Leitchfield 42754, 259-3744, 259-3355
Rash, Lindell. P.O. Box 278, Mortons Gap 42440, 258-5136,
258-5724
Raybourne, Pat. 616 Cardiff Ln.. Lexington 40503, 277-1618
Read, Ray, 1402'/, Frederica St., Owensboro 42301, 684-4323,
684-5285
Redle, Joel, 6003 Applegate Ln.. Louisville 40219, 969-
7276, 452-4902
Reed, Thomas, 113 Jones Ave.. Bardstown 40004, 348-5288,
348-5913
Reffitt, Thomas, R.R. 3. Owingsville 40360, 674-2822, 498-2660
Revis, David. 309 Surmrit Dr., Campbellsville 42718, 465-2385
Rich. Dennis, 715 Lai__ iore Dr.. Villa Hills 41011. 341-1818,
371-8575
Ringstaff. Roy. R.R. 2. Box 44D, Burna 42028, 988-3183
Roaden, Lonnie, Box 638, Mt. Vernon 40456, 256-5209,
256-2922
Roberts, Eliza. 4925 Quail Ct., Louisville 40213, 964-3537,
381-2872
Roberts, Teri. 8505 Claudia Dr., Louisville 40219, 966-4611,
267-5436
Robinson. Grant. 554 Mt. Tabor Rd.. Lexington 40502, 269-
2212, 266-3281
Robinson, Larry, Rt. 40. Davis Branch. Paintsville 41240,
789-4840
Robinson. Marv. 1100 Williams St.. Flatwoods 41139. 836-
4330, 836-8153
Robinson, Tonv. 101 E. Green St.. Princeton 42445. 365-
2105, 797-3771
Roesel, Joseph, 945 Collins Rd., Villa Hills 41011, 331-1880,
292-4242
Roger, Rufus, HQs 3d Armd, DIV ARTY APO NY 09165
Roof. David, Rt. 10, Box 69, Paducah 42001, 554-3111
Rowe, Robert Jr.. 67 Bellefonte Rd., Raceland 41169,
836-3441
Runyon, Tommy. Box 181. Belfrev 41514. 353-4935, 353-7239
Russell, Clem. 1734 Deer Park Ave., Louisville 40205,
451-4171, 367-6411
Sammons. C. J.. Red Jacket, W. VA. 25692, 426-4171,
235-2122
Sanders. John. R.R. 5. Madison,, Ind. 47250, 866-4625, 889-2120
Sapp. Ema Jr.. Box 332 Sycamore, Leitchfield 42754, 259-3237
Sargent. Danny, R.R. 3. Box 229B, Berea 40403, 986-8628,
986-3941
Schutte, Bruce. 2646 Kings Hwv., Louisville 40205, 459-
4179. 581-3236
Scott. Elliott, 926 N. Tolliver. Box 972, Morehead 40351,
784-4793
Scott, Travis. Route 1, Columbia 42728. 384-4811
Sears. Wilson. 1406 Sherwood Dr., Bowling Green 42101,
843-2268, 842-1674
Seavers, Joe. 2517 Ann St.. Villa Hills 41016, 341-0213,
291-8925
Sellier, Edward Jr.. 520 Cricklewood Dr.. Lexington 40505,
299-8042, 299-4027
Selvy, Curt, Corbin 40701, 528-4677
Shake, Kenneth, 8321 Cedar Creek Rd., Louisville 40291,
239-0613
Shanks. Stephen. 2517 Auburn Ave., Ashland 41101, 324-
6403. 329-3333
Shearer, Bob, 500 Cleveland St., Elizabethtown 42701,
737-3586, 769-3381
Shepherd. Larry. 4133 Flintlock Dr., Louisville 40216, 447-
9412 459-0515
Shields.' Donald, 555 Coachlight Dr.. Ft. Mitchell 41017,
331-8887, 791-1680
Shuck, Thomas. 2073 Williamsburg Rd.. Lexington 40504,
277-8770, 252-4486
Sigler. Sue. ?917 Michigan Dr.. Louisville 40212, 772-0702,
897-1811
Simpson. Deanna. P.O. Box 424. South Shore 41175. 932-
3613. 354-3261
Simpson. James, Box 424, South Shore 41175, 932-3613,
932-3131
Simpson, Randy. York Rd.. Walton 41094, 356-2087. 342-6400
Sims. Frank. 5400 Billtown Rd., Jeffersontown 40299. 239-
7366, 634-1511
Sims. Rov. Rt. 1. Ledbetter 42058. 898-7403. 443-6210
Sizemore. Austin. P.O. Box 36, Oneida 40972. 847-3121,
847-2202
Skaegs, Bobby, 619 Old State Rd., Brandenburg 40108,
422-2492
Skaggs. Robert. P.O. Box 372. Leitchfield 42754, 259-3438.
259-4144
Skees. James, 333A, Maryland Dr., Bowling Green 42101,
842-5140
Smallwood. Talmadge. R.R. 2. Stanton 40380, 663-2096.
663-2544
Smilev, James, Uluah 41856. 633-4366
Smith. Benny, Rt. 3. Box 5. Manchester 40962. 598-6954,
598-5210
Smith. Charles, 1315 Powhatan Tr. #5. Frankfort 40601,
695-5189
Smith. James. 211 S. First. Bardstown 40004. 348-5402,
348-3943
Smith. Mike, Box 331. McKee 40447. 287-7358
Smith. Rod. 922 Belvoir Dr.. Frankfort 40601. 223-2119.
564-4628
Smith. Ronald. 1626 Catalpa. Louisville 40211, 772-9647,
637-3045
Smith Timmv, R.R. 2. Box 27. Leburn 41831, 785-3346,
785-3759
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Smith. Virginia, Rt. Box 233A, Baxter 40806, 573-2488
Smith, Wayne, 528 Jackson St., Campbellsville 42718,
465-5268, 465-7368
Smith, Williard, P.O. Box 23, Campbellsville 42718, 465-
5339 384-4771
Smith, William, 4122 St. John's Terrace, Cincinnati. OH
45236, 791-3082, 745-3504
Smoot, Kenneth. Mockingbird Ln.. Carlisle 40311, 289-7338,
289-2251
Snider, Herbert. 203 Dogwood Ln., Somerset 42501, 679-
4824. 679-4436
Sorrell, Thomas. 417 Rosemont, Covington 41011, 291-5007
Sowder, Bill, Rt. 1, Box 306, Mt. Vernon 40456, 256-2282,
256-5141
Spainhoward, Steve, 511 Westside Ave., Earlington 42410,
383-5582
Sparks. Danny, Gen. Del., Olive Hill 41164, 286-4076
Sparrow, John. 172 Castle Heights, Harrodsburg 40330,
734-7913 254-2334
Spears. Ronnie, P.O. Box 18, Feds Creek 41524, 835-2605,
835-4526
Spencer, Irv, Rt. 1. Brandenburg 40108, 422-3294. 422-4931
Spicer. David, 127 Morehead St.. Central City 42330. 754-1379
Spoonamore. Jim, Route 2. Oakwood Estates, Stanford
40484. 265-2348 232-3105
Stacv. Donnie. Hwy. 15 N.. Bonnyman 41719, 436-6209.
439-1519
Stagnolia. Eueene. 308 New York Rd., Cumberland 40823.
589-2344. 589-4625
Stark, Allan. R.R. 2. Bedford 40006. 255-7311. 347-9981
Stark. Douglas, R.R. 51. Bedford 40006, 255-3336, 265-4722
Stephenson, Joe, 409 W. 6th St., Jeffersonville, Ind. 47130,
282-3335, 367-3365
Stephenson, Harrv. 1612 Hawthorne Ln.. Lexington 40505,
299-1757 233-8221
Stevenson. M. G., Cresent Dr.. Russellville 42276, 736-9453,
726.-9531
Stevenson. Marcus. Rt. 1, Elmwood Dr., Mt. Sterling 40353,
498-3740. 498-2660
Stewart, Sandra. Rt. 3. Box 52, Gravson 41143. 474-5546
Stewart. William, College Box 491. Campbellsville 42718,
789-1449
Stikeleather, Clvde. 730 School St.. Leitchfield 42754.
259-3885. 259-3161
<=tober. Martha. 10123 HeaW Till. Louisville 40223
Stokes. Tommy, Box 264, Sacramento 42372, 736-2956,
338-0521
Stcne. Kenneth 17 trolidqv Ct Henderson 42420, S^-g^
<5tone. Mvra, nnx 924. Clav Citv 40312. 663-2924. 66 ,'-4504
Storv John. 5*9 Sandalwood Dr., Lexington 40505. 299-
8922, 272-4511
Stovall. Cathy, 2136 Glenworth Ave., Louisville 40218,
451-6781
Stovall, Gary. Box 7699 Murrav St., Murray 42071. 767-6250
Stovall. Thomas. 215 Mellwood Dr., Greenville 42345, 338-
5828. 338-1317
Strain. Richard. P.O. Box 472. Radcliff 40160. 351-4306.
624-2214
Straus. William 121 Todds Rd. #47, Lexington 40509. 269-
4787. 253-1465
Strong. Charles Jr., 5417 Danny Boy Ln.. Louisville 40214,
366-1060
Sullivan. Dan, 132 Donnelly Dr., Ft. Thomas 41075, 781-0897.
491-1125
Summers. Scott. Dawson Village #F5, Dawson Springs
42408. 797-8624
Swope, Thomas, 645 S. O'Fallon Ave., Bellevue 41073,
291-0323
Szyper, Richard. 9210 Waltlec Rd.. Louisville 40291. 239-
7127, 361-2605
Tabb, Shirley, Route 1. Sharon Grove 42280, 277-9925
Tackett. Gene, Melvin 41650, 452-4184
Tarry, W. R. Bud. Route 5. Glasgow 42141, 678-2539,
427-2611
Tate, Harold, R.R. 7, Box 193, Ashland 41101, 928-9450,
324-3840
Taylor, Bill, 604 Cross Keys Apts. Crestwood 40014, 241-
9201, 222-9461
Taylor, ' Carl. 3010 Belhaven Dr.. Russell 41169, 836-5101,
325-7703
Taylor, Donald. 1594 Belmar Dr., Louisville 40213, 454-
0979, 637-6511
Taylor, Terrell. 672 Rand Rd., Owensboro 42301, 926-9763,
683-4616
Tesson, Michael. 87 Westland Dr.. Burlington 41005, 586-
5965, 342-6400
Thomas, Billv. 1719 Tempest Way, Louisville 40216, 935-
4898, 367-3461
Thomas, Ben. 151 Todds Rd., Apt. 480, Lexington 40509,
266-1760, 266-0433
Thomas, Bobby, Pinetop 41843, 642-3988, 258-8566
Thomas. John. 206 E. Main. Springfield 40069, 692-4018,
336-7367
Thomas. Mike. Ill Patterson Ct., Campbellsville 42718,
465-7577
Thomas. Ross. Rt. 3. Box 73. McKee 40447. 364-5030
Thompson, Allen. Rt. 4, Bardwell 42023, 642-2455, 767-2332
Thompson, Beth, 9809 Encino Ct.. Louisville 40223. 425-
1368. 584-6145
Thompson. David. Gen. Del., Clav 42404, 644-6372. 664-2429
Thompson, Gary, Route 1, Mt. Sterling 40353. 358-2632,
232-2763
Thompson. Robert. City 4 Box 50, Pikeville 41501. 432-
5224, 432-2449
Thompson, Ronnie, Box 135, Raccoon 41557, 432-1942,
437-6361
Thompson, Tom, 97 Carran Dr.. Ft. Mitchell 41017
Thomson, Cecil. 3310 Lewis Ln., Owensboro 42301. 684-4962
Thornsberry, Gary. Route 4, Lawrenceburg 40342. 839-
6434. 839-6100
Tindall, Clifford, 721 MacDonald Rd.. Fairdale 40118,
361-2953
Trapp, Charles. 34 Trapp Ct.. Alexandria 41001, 635-9250,
341-2700
Triplett. Scott, 1307 Joni Dr., Louisville 40216, 361-5728,
842-9096
Troxall, Keith. 205 N. Franklin, Glasgow 42141, 651-3770,
651-5011
Turner, Keenan. Box 188. McKee 40447, 287-8144
Turner. Michael. Quicksand 41363, 666-7897, 666-7775
Tuttle. John, Rt. 6. Box 109, Ashland 41101, 928-5279. 325-
4706
Tuttle. Walter. E III. 1053 Patricia Ln., Lexington 40511,
255-6960. 254-3321
Urlage, Dick. 822 Highland Ave., Ft. Thomas 41075, 441-
5513. 874-8820
Vanover, J. W.. Jackhorn 41825. 855-7049, 633-2168
Vanover, Tommy, Box 241, Neon 41840. 855-7507
Vanover, Wiley, Jackhorn 41825, 855-4620
Vaught. Marvin, Route 4, Box 472, Somerset 42501, 274-
4465, 678-5101
Vincent, Gary, Route 1. Mayfield 42066, 247-3198, 247-5211
Vinson, Rav. 610 Osage, Campbellsville 42718, 789-1621,
465-7163
Violette, Ron. 1733 Cold Harbor, Lexington 40504, 277-0517,
258-2898
Vories. Gary. 10 Goetz Dr., Cold Spring 41076, 441-0540,
474-3000, ext. 276
Vories, Dick, 39 E Kimberly. Ft. Thomas 41075, 781-1391,
771-6040
Vories. Kent, 110 Park Ave., Newport 41071, 291-0617,
474-3000
Wages, Robert, 779 Crimson Dr.. Worthington 41183. 836-
4862, 325-8955
Wagner, Marvin, Box 2083. Pikeville 41501, 437-7805, 432-3380
Walker, Joe, 508 E. Cedar St., Franklin 42134, 586-8457,
586-3331
Wallace, John. 123 Woodland Dr.. Somerset 42501, 679-2766.
636-6421
Wallenfelsz, David. 2214 Espy Ln.. Flatwoods 41139. 836-
5422. 836-8112
Walls. George. 709 Hopkins St.. Albany 42602, 387-5535,
387-9918
Walton, Rav, 616 Galaxie, Lexington 40502. 272-1513
Ward. Ben, 225 Apache Tr., Somerset 42501, 679-5066.
678-8168
Ward. James 4705 Hanev Wav, Louisville 40272. 937-3977
Ward. Nan. Box 185. Salt Lick 40371 683-5291. 683-3341
Warfield, Jerry. Ft. 2. Leitchfield 42754. 259-4542. 259-3235
Warford. John. 766 Janet St., Versailles 40383, 873-8950,
232-2482
Wasson, Billv. 121 Southern Ct., Winchester 40391, 744-
2498. 744-6412
Watkins, Jesse. Hardinsburg 40143. 756-2216. 927-6961
Watson. Neil, Box 64. Garrett 41630, 358-9598
Webb. William. 222 Morningside Dr., Hopkinsville 42240.
886-9548
Webster, Norman, Rt. 2 Cedar Dale Dr., Morgantown
42261, 526-3997, 526-3342
Weihe. Robert. 1897 Princeton Dr.. Louisville 40205. 459-
6397. 776-4651
Weinel. Timothy. 24 Scott Dr., Florence 41042, 283-2375,
241-4554
Welch, Eddie, 618 Winslow St., Carrollton 41008, 732-4346
Wells. Glenn, 517 Edgar Ct., Erlanger 41018, 727-2481,
292-5340
Wells, Huston, 15 Ashmore Dr.. Frankfort 40601, 227-7435,
564-4684
Wells, Lewis. B-3 Mt. Victor Apt., Bowling Green 42101.
843-2197, 842-0186
Wever. James. 42 Scenic View Dr., Ft. Thomas 41075,
781-2220, 341-5800
Wheeler. Donald. 402 McGuire St.. Ferguson 42533. 679-2903
Wheeler. Lou. 2901 Noe Ct.. 4. Louisville 40220, 458-7883,
584-6193
Whicker. Alan, Box 326. Martin 41649. 285-9423. 377-2411
Whitaker. Charles. Star Route 1, Box 122. Jackson 41339.
666-2101. 666-7581
Whitaker, Fess. Box 48 Dupree Hall, EKU. Richmond 40475,
625-4681
White, William, Rt. 5. Box 483, Manchester 40962, 598-
6382 598-2194
Whitley] James. 334 N. Miami St., Trenton, OH 45067,
988-6740, 771-8200
Whitley, Sharon, 2409 Westwood, Louisville 40220. 459-
8807. 589-3790, ext. 388
Whitt, Mike. Box 37. North Matewan W. Va. 25688, 426-8010
Whobrev, Larry, Route 3. Leitchfield 42754, 897-8887
Wickley. Edward. 5313 Rangeland #3. Louisville 40219,
968-3226. 426-2000
Wilcox, Mark, 28 Burdsall. Ft. Mitchell 41017, 341-5336
Wilev, Michael, Robin Hill Rd., Paintsville 41240, 789-1480,
789-4001
Williams. Gary, 28 Circle Dr.. Shelbyville 40065, 633-6029,
426-6020
Williams. Roger, 404 Bond St.. Richmond 40475, 623-3126,
623-2416
Wilson. Jim, Towering Hills, Nancy 42544, 636-6512, 679-1574
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Wilson, William. Somerset 42501, 679-1290, 679-2831
Wilferd, Shirley. Rt. 8, Box 15. Murray 42071, 753-3043.
753-3263
Williams. Becky. 6508 Southside Dr., Louisville 40214,
367-6686
Williams, Donald, Rt. 4, Shelbyville 40065. 633-3846
Williams, Gregory. Apt. S-8 Seminary Village, Louisville
40207, 895-2376, 897-4101
Williams, James. 112 Green St.. Horse Cave 42749, 786-
2867. 758-2214
Williamson, Kenneth, 976 Highland Ave.. Jackson 41339,
666-7709
Wilson, Paul. Irvington 40146. 547-6655, 547-2971
Wilson. Plomer Jr., Rt. 4 Box 432. Shelbyville 40065, 633-
5366, 447-2201
Winfrey. Shelby. 315 Sharon Dr., Campbellsville 42718,
465-8392. 465-5502
Wingfield. Felix. 1132 Eastern Pkwy.. Louisville 40217,
636-2282. 772-2531
Wise. Gaila, 1525 Arling Ave.. Louisville 40215, 363-4503
Wiser. DeAneelo, 708'/^ W. Columbia, Somerset 42501,
679-5961, 679-4351
Wolfe, Dennis, 1706 Woodburn, Covington 41014. 431-6425.
852-3847
Wolfe. Harvey, 332 West 17 St., Covington 41014, 431-6272,
369-5287
Wood, Gary. 227 E. Jackson St.. Georgetown 40324. 863-
4569. 963-2393
Woodring. Larry. R.R. 4, Box 152, Morganfield 42437. 389-
3789
Woodring, Marita, R.R. 4, Box 152. Morganfield 42437,
389-3789
Woosley. Donald, 3823 Miami, Louisville 40212, 776-2940
Wooten, Danny. Route One. Box 263. Glasgow 42141. 678-
5653. 651-0303
Wright, A. D., Box 381, R.R. 4. Paducah 42001, 898-3505,
443-7331
Wright. Roy, Box 14. Salt Lick 40371. 683-2801. 784-4347
Wyatt, Tony, Route 1, Brooksville 41004, 747-5457
Yann. Gerald. 7710 Whitfield Dr.. Louisville 40218. 491-2443
Yelton, Nicholas. 150 Grace Ct.. Apt. 4. Ft. Mitchell 41017,
341-2851. 292-4270
Yeast. Roy, R.R. 1. Perryville 40468, 332-7341, 236-7200
Zachem. John, 1618 Meadowthorpe Ave.. Lexington 40505,
259-0641. 564-6995
Zimmerman. Sail, Rt. 2. Box 283, Middlesboro 40965,
248-6085
FILMS
(Continued from Inside Cover)
DOLPHIN KICK, e-j-s-c-a, 1 reel, $2.00
An excellent swimmer, an underwater camera
and carefully devised teaching demonstrations in-
troduce the new swimming techniques known as
the dolphin or fishtail kick. Analyzing the body
movements used in the dolphin kick, the film
stresses the importance of practice for mastery of
this efficient speedy kick.
DROWN PROOFING, j-s-c-a, 1 reel (9 min.), col-
or, $4.50
Shows how to stay afloat and travel in water
even if you have never learned to swim. Ninety-
nine per cent (99%) of all men and about ninety-
nine point nine per cent (99.9%) of all women can
remain on the surface in fresh water without
moving, as can nearly all children.
I'M NO FOOL IN WATER, p-e-i-a, 1 reel (8 min.),
color, $3.00
Jimmy Cricket illustrates the "do's" and
"don'ts" of water safety precautions. Points out
the basic rules: wait at least two hours after eat-
ing, stay out when water is too cold, never swim
alone, and dive only when you know the water
is deep enough.
SPRINT CRAWL, e-j-s-c-a, 1% reels (14 min.),
$3.00
Underwater photography plus animation dem-
onstrate the dynamics of moving solid bodies
through water and the resistance factors that must
be overcome. You see the employment of arms and
legs as well as entire body for speed, streamlining
power. Championship racing starts, breathing tech-
niques, and turns are shown in slow motion.
SWIM AND LIVE, j-s-c-a, 2 reels, $2.00
Men of the Army Air Force at Miami are
taught to swim from floating to swimming through
burning oil. The film is useful for pre-induction
instruction and for safety classes as well as for
general programs.
SWIMMING BY THE RULES, e-j-s-c-a, 1% reels,
(18 min.), color, $1.00
The first film ever produced to demonstrate
the interpretation of the rules of swimming.
Official procedures for starting, stroke judging,
turn judging, finish judging and timing are illus-
trated. Divers in action show numerous faults and
how much each fault lowers the diver's score.
(KH.S.A.A.)
Wrestling
JIU JITSU, j-s-c-a, 1 reel (13 min.), $1.00
Demonstrates the effective, dangerous Jiu
Jitsu defense against knife, gun, club and mug-
ging attacks.
WRESTLING BY THE RULES, e-j-s-c-a, 2 reels
(18 min.), color, $1.00
Devoted to rules interpretations and officiat-
ing procedures. A visual approach to the written
rules is shown in sixty scenes. Guidelines for
officiating such areas as takedowns, reversals,
stalling, technical violations and illegal holds are
presented. (K.H.S.A.A.)
WRESTLING OFFICIATING ILLUSTRATED,
j-s-c-a, 2 reels, color, $1.00
Interpretations given in Wrestling Officiating.
Illustrated have been made by the National Fed-
eration members of the Joint Rules Committee.
The film covers takedowns, reversals escapes,
leaving the mat, stalling, scoring and illegal holds
such as body slam, bar slam, full nelson and chick-
en wing. Guidelines for officiating and inter-
preting the rules are provided. In all there are
sixty separate scenes of wrestling. This film will
provide the much needed guidance and proper
interpretations for interscholastic competition.
WRESTLING TODAY, 16mm, (17 min.), color
This film displays the starting position on the
mat, for the defensive and offensive man and also
the referee's position. Also when control is gained,
takedown, when control is lost or the escape, when
control change is reversed. The near fall and pin-
ning situations from a takedown standpoint, stall-
ing tactics in neutral positions.
This is a brief synopsis of the pertinent areas
of the rules code illustrated in this color film. The
movie was produced by the National Federation
of State High School Associations.
Lowe's Sporting Goods
TUWeUc Supptm"
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
Mtuwisai Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Ip to 16 stations to train more
thletes better, in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space tor more
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
(Rekvub,
734 East Main St.
Glasgow, KY. 42141
KY. Watts - 1-800-292-9420
#5190 J&J Tape - Vh" $31.85
#5191 J&J Tape - 2" 31.85
#5188 J&J Coach - Vh 1' 29.40
LESS 10% on 4 cases or more
0\jA&l<C& SPORT SHOP- 734 East Main St. - Glasgow, Ky. 42141
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